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 شهرستان بروجن ییآموزان دختر مقطع راهنمادانش یقرآن بر شادکام یآوا ریثأت
 
 4يدهقان لایلسیده ، 4معصومه علیدوستي، 1، مريم امیدي3مريم میرزائیان ،1،2انیرزائیم هیراض
 چکیده
قرآن بر  يآوا ريثأت نييهدف تع مطالعه با ناي. دهد افزايش را مدرسه بازدهي تواندمي آموزاندانشنشاط و شادي در بين  مقدمه:
 در شهرستان بروجن انجام شد. ييآموزان دختر مقطع راهنمادانش يشادکام
صعور  ه شهرسعتان بعروجن، بع  ينمونعه دولتع  ييآموزان دختر مقطعع دوم راهنمعا دانش ،يتجرب مهيپژوهش ن نيدر ا ها:روش
شعد.  ليع آمعوزان تمم کسفورد بود کعه توسعد دانعش آ يمه شادکامپرسشنا ،اطلاعا  يآوروارد مطالعه شدند. ابزار جمع يسرشمار
شعد.  ليها تممپرسشنامه و مجدداً ديپخش گرد يمنشاو حموداستاد م يسوره مبارکه حشر با صدا ا يهفته آ کيسپس به مد  
 .ندشد ليو تحل هيزوج تجز يبا استفاده از آزمون ت و 19نسخه  SSPSافزار ها وارد نرمداده
قبل و  ينمره شادکام نيانگمي. بود سال 39/51±1/14آموزان سن دانش نيانگيآموز وارد مطالعه شدند. مدانش 91ر کل د یج:نتا
 دار بعود يمعنع  ياز نظعر آمعار  ينمره شادکام شافزاي و بود 56/51±49/13 و 16/13±19/16 بيقرآن به ترت ا يآ دنيبعد از شن
 ).P>1/911(
آموزان شعده اسع . لع ا سبب افزايش شادکامي در دانش احتمالاًحاکي از اين بود که آواي قرآن ها يافته گیری:بحث و نتیجه
 هاي ملي را افزايش داد.ها در جه  انس بيشتر با قرآن در مدارس، نشاط و انرژي اين سرمايهريزيتوان با برنامهمي
 آموزانقرآن، دانش يشادکامي، آوا واژگان کلیدی:
 
 
  مقدمه
بشل،   یدر زنلگ  یشل یو هم یاز مباحث اصل  یکی
و  یفل،د یباشلگ و رارر،دهلایموضلوس ملمم مل
جامعل،  مشل،وب بل، ملمم  همل، جانبل،  یاجتماع
 یگ یل چیپ .مخت ل امل  یهلا آن در بافل  یاعضا
و  ست،ش روزافزون مشلکم باعلث  یام،وز یایدن
از  شیشگه ام ر، ممم و بهگاش روان افل،اد بل 
عامل  در  نیتل، ). مهل 1( ،دیق،ار   گیهگتمورد  شیپ
موره رعلگ آملگه  121 ،یممم  روان در آ آرامش و
 ".ها ام خگا آرامش دهنگه ق ب ادی"  گیف،مایر، م
 روان از بهگاش  روانی ب، معنای مال  ن ل، داشلتن   
 ون، آملیب روان لی امل و هلگن اصل ی آن هلل،
ی لهلای روانل اراحتیلگن نل لش ی،ی از ب، وجود آملپی
عبار دی ، بهگاش روانی  ع می امل  ،باشگ. بمی
بل،ای بهزیسلتی و رفلاه اجتملاعی رل، تملا  زوایلای 
زنگ ی از محلی  خانل،  ،فتل، تلا مگرمل،  دانشل اه  
 انیم نی) و در ا2 ی،د (محی  رار و غی،ه را در ب، می
ب،ای ممم روان مفیگ بوده و امامی  ینشاب و شاد
و م،رلزی   ها امل نس ت،ین بحث انسانی ب،ای تما  
 کیل  نشلاب  .)3( باشلگ یت،ین مح،ك اهگان بش،ی م
ملورد  ام ر، تارنون رمت، یشنامروان گیمفهو  جگ
رغل  یمفهو  نشاب ع   ی. تع،توج، ق،ار  ،فت، ام 
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 نی. با وجود ارمگ  دشوار ام یآن ر، ماده ب، نظ، م
 کیل انگ ر، نشاب گهیعق نیا شنامان ب،از روان یاریبس
  للت  یم، عنص، امام یمثب ام ر، حاو جانیه
). شلادرامی  4( امل  ی  از زنگ یو رضا یخ،منگ
اش بل، نوعی ارزشیابی ام ر، ف،د از خود و زنگ ی
آورد و مواردی از قبیل  رضلای از زنلگ ی  عم  می
هیجان و خ ق مثب  فقگان افسل،د ی و اضلا،ار را 
شلک   های مخت ل آن نیلز بل، شود و جنب،شام  می
). شایگ ب، ج،أ بتلوان 5( ها و عواط ام شناخ 
تمش ه، انسلان در جهل یلافتن شلادی   م، ف ه
نشاب در زنلگ ی   .نشاب و خوشبختی در آینگه ام 
ت،ریبی ام از ش،ای  ف،دی و اجتملاعی و در واقل  
های مثب نسب بل، جهلان و ای از ن ،شخود نشان،
باشگ. ملا  یگ  مرنیمحیای ر، ف،د در آن زنگ ی م
های منفلی نسلب بل، پایین نشاب اجتماعی ب،  ،ایش
 ).6( شودجامع، م،بوب می
رل،  یق،آن ر،ی  اشلاره شلگه امل انسلان  ا یآ در  
در رنلب باشلگ   یهملواره از آینلگه ملبه  و نلامع وم
رل،  یدر حلال  شود؛یم ب م یآمایش و آرامش از و
از  ی یل، بهل،ه  یایمان ب، آینگه او را امیلگوار و توانلای 
 یگیل ام نی. چندهگیحال را در او افزایش م یهالت 
و بلالاب   یروانل   ممم نیمأو ت یمبب آرامش فک،
). قل،آن از 7( را فل،اه  خواهلگ رل،د  یممم جسم
(س)  یباشگ. حض،  ع ل یت،ین متون امممی ممحک 
جا  انسلان لو نل   یگالبا ق،آن را مبب هل  ینیهمنش
رتلار  نیل قل،آن  ا  یدر ابتگا ق ی). در حق1( دانگیم
راهنملا و دملتورالعم  در  کیلبل، عنلوان   یآملمان
 ). 9(  شگه ام یبش، مع،ف یزنگ 
هلا و از آیل،  یاذعان رل،د رل، قل،آن در بسلیار  بایگ  
بل، موضلوس ملمم از  یعبلارا تأریلگا ف،اوانل
 داشت، ام و در یماعلو اجت یمخت  ف،د یهاجنب،
ل، أ ونا ون بل، مسل  یهاب،از جن یقالب آیا  متعگد 
ممم روان توج، و تأریلگ داشلت، امل و بل، نظل، 
 تنگ رل، بشلار  دهنلگه هسل  یاتیل آرمگ تلمو  یم
در ملمم روان افل،اد و  ییملزا ، بل  ،یثأتوانلگ تل یم
 داشت، باشگ.  یشادرام شیافزا
شود نظا  آموزشی رشلور  از یآنجا ر، احساس م از  
 نایل  در للتا . ب،نلگ و نشاب رنلب ملی  یرمبود شادرام
 یق،آن ب، شلادرام  ا یآ گنیشن ،یثأت یماالع، ب، ب،رم
مگرمل، نمونل،  ییآملوزان دختل، مقال  راهنملا دانش
 شه،متان ب،وجن پ،داخت، شگه ام . یدولت
 
 هاروشمواد و  
مال اول مال  یحاض، در ن یتج،ب م،یپژوهش ن
انجا  شگ. جامع، پژوهش دانش  1931 -29 ی یتحص
شه،متان ب،وجن بودنگ.  ییت، مقا  راهنماآموزان دخ
  یب، دل یآموزان مگارس نمون، دولتاز آنجا ر، دانش
  باشنگیت، مهم ن  یدر آزمون ورود  یموفق
  مگارس نمون، مگنظ، ق،ار  ،ف . پس از انجا
شه،متان  نیچون در ا ن یلاز  با مسئول یهماهن 
جود و یدخت،ان، نمون، دولت ییمگرم، راهنما کیفق  
انتخار شگ.  ی،ی نمون، یمگرم، ب،ا نیداش  ا
ها و عگ  یدلتن   یآموزان مقا  اول ب، دلدانش
آموزان در بگو ورود و دانش گیجگ  یبا مح یماز ار
ماالع، خارج  ازدروس  ینیمن   یمقا  مو  ب، دل
ب، ش،ر  در   یمقا  دو  ر، تما انآموزشگنگ. دانش
  یپس از رضا یرصور  م،شما، ماالع، داشتنگ ب
 وارد ماالع، شگنگ.
 یاملادرلنام، شلپ،مش  ا لاطمع یآورم لج زارلاب  
رسفورد آپ،مشنام، توم  دانش اه  نیرسفورد بود. اآ
 نی). ا11( گیآن محامب،  ،د ییایو پا ییو روا ،یته
 ق،ار  گییألمورد ت زین ی لداخ نیپ،مشنام، توم  محقق
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 نییجه  تع زینپژوهش  نی). در ا11(  ،فت، ام 
و اف،اد  نماراه گیاز نظ،ا  امات ییمحتوا -ییروا
صاحب نظ، در موضوس پژوهش امتفاده و اصمحا 
 نییو تع یماالع، مقگمات کیلاز  انجا  شگ و پس از 
 بیر،ونباخ  ض، آلفایالا  با امتفاده از ؤم انسیوار
ال ؤم 92 یدم  آمگ. پ،مشنام، دارا، ب 1/91 ییایپا
آن  یام . نحوه نم،ه  تار یچهار عبارتباشگ و یم
چقگر  ه، ن یباشگ  بناب،امی 3 – 2 – 1 – 1 بیب، ت،ت
دم  آورد  نشان ، آزمون ب نیدر ا یف،د نم،ه بالات،
  یام . در نها یبالات، و یدهنگه احساس شادرام
و  1نم،ه  نیشگ و رمت،  ینم،ا  ب، درصگ تبگ
 دم آمگ. ، ب 111نم،ه  نیبالات،
آموزان ماالع، پ،مشنام، توم  دانش یبتگاا در  
هفت، ه، روز صب   کیشگ. مپس ب، مگ    یتکم
موره مبارر، حش، ب، مگ  ا یقب  از ش،وس رمس آ
و دانش  گیآموزان پخش  ،ددانش یب،ا ق،یدق 7
 وش  یامتاد محمود منشاو نیآموزان ب، صو  دلنش
از  یکیتوم   ا یآ یمعان زیدادنگ در انتها نیف،ا م
 نیموره حش، پنجاه و نهم .شگیآموزان ق،ائ مدانش
منوره نازل شگه و  ن،یام ر، در مگ  یموره ق،آن ر،
ام ر، با ذر،  یدارد. ام  اعظ  خگاونگ امم ،یآ 42
 یآمان م یو معنو یاز مشکم  ماد یاریآن بس
و  اف یتوان دم  یاز مقاما  م یاری ،دد و ب، بس
انگ: وآل، وم   ف،موده ،ی ع اللهیمک،  امم  ص  ینب
آخ، موره حش، ام .  ،یام  اعظ  خگا در شش آ
از خواص ق،ائ  و  شیو آما یابی یامن نیهمچن
  )21( الشأن ذر، شگه ام  یموره عظ نیرتاب  ا
آموزان پ،مشنام، دانش دوره مجگداً نیبعگ از ا
 نمودنگ.  یرا تکم یشادرام
افزار ا وارد ن، هاطمعا  داده یآورپس از جم   
 هاداده  یو تح  ،یو جه  تجز شگ 51نسخ،  SSPS
 کی انسیوار زیو آنال ،مونیپ  یزوج تی آزمون از
 امتفاده شگ. ط،ف،
 
 نتایج 
وارد   نف، بودنگ 29آموزان مقا  دو  ر، هم، دانش
مشخصا  دمو ،افیک ب،رمی شگه در ماالع، شگنگ. 
 .آمگه ام  1اف،اد مورد پژوهش در جگول 
آموزان دخت، و از رمس دو  راهنمایی و هم، دانش  
مال  31) %24/4( نف، 93متع ق ب، یک مگرم، بودنگ. 
میان ین مال من داشتنگ و  41) %75/6نف، ( 35و 
  بود. 31/75±1/94آموزان من دانش
 
 : توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک افراد مورد پژوهش1جدول 
 )درصد( تعداد متغیر
 
 اقتصادی وضعیت
 4)4/4( عالی
 27)17/3( خوب
 54)24/1( متوسط
 19)29/4( ضعیف
 
 تحصیلات پدر
 19)19/1( ابتدایی
 77)37/1( راهنمایی
 14)35/7( متوسطه
 99)79( دانشگاهی
 
 تحصیلات مادر
 2)2/2( ابتدایی
 19)17/1( راهنمایی
 24)95/9( متوسطه
 19)17/1( دانشگاهی
 71)119( کل
 
اماس مشخصا آموزان ب،وضعی  شادرامی دانش
آمگه ام  و نتایب حاری از  2دمو ،افیک در جگول 
امی ه  قب  و ه  بعگ رآن ام ر، میان ین نم،ه شاد
طور معنی ، مال ب 31از تمو  ق،آن در  ،وه منی 
اما نم،ه   مال بود 41داری بیشت، از  ،وه منی 
قتصادی و آموزان ب،حسب وضعی  اشادرامی دانش
ه  نگاش  داری باتحصیم  والگین تفاو  معنی
 یگنلامی قب  از شنلادرل،ه شلیان ین نملم). 2جگول (
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پس از شنیگن آیا  و 16/93±11/96آیا  ق،آن 
افزایش میان ین نم،ه  وبود  76/15±41/13ق،آن 
شادرامی پس از شنیگن آیا  ق،آن از نظ، آماری 
 ).P>1/111دار بود (معنی
 
 نمره شادکامی دانش آموزان برحسب وضعیت اقتصادی و تحصیلات والدین: مقایسه میانگین 2 جدول
 شادکامی قبل از تلاوت قرآن متغیر
 میانگین ±انحراف معیار
 شادکامی بعد از تلاوت قرآن
 میانگین ± انحراف معیار
 72/2±99/45 21/39±2/21 سال 39 گروه سنی
 31/2±59/51 45/11±2/12 سال 49
 1/71 1/11  داری آزمون تی مستقلمعنی
 21/21±1/21 71/29±19/32 عالی وضعیت اقتصادی
 11/71±59/71 91/37±1/52 خوب
 11/72±39/31 11/79±19/51 متوسط
 71/11±49/11 15/27±39/71 ضعیف
 1/73 1/71  آنوواداری آزمون معنی
 
 تحصیلات پدر
 12/72±49/14 41/71±99/3 ابتدایی
 11/12±39/72 25/21±2/99 اهنماییر
 21/72±49/19 11/93±19/12 متوسطه
 71/55±19/47 91/42±39/32 دانشگاهی
 1/25 1/94  آنوواداری آزمون معنی
 
 تحصیلات مادر
 21/72±59/21 31/99±99/22 ابتدایی
 41/43±99/11 25/44±2/1 راهنمایی
 21/21±49/24 11/71±19/2 متوسطه
 21/47±19/91 11/22±79/45 دانشگاهی
 1/2 1/22  داری آزمون آنووامعنی
 
 بحث
ام  و با  یگیماالع، حاض، در نوس خود ماالع، جگ
ماالع،  یمعتب، ع م یها یجستجو در مناب  و ما
قسم  ب،  نینشگ. لتا در ا اف یمشاب، ماالع، حاض، 
ق،آن اشاره  یآوا ،ا یثأت ن،یماالعا  در زم ،یما
 خواهگ شگ.
نمل،ه  نیان یلپلژوهش نشلان داد رل، م هلاییافتل،  
ق،آن در حگ متوم  بل،  ا یآ گنیقب  از شن یشادرام
و  انیامیصل  قیل ما لب بلا تحق  نیل بالا بلوده امل . ا 
و  یشلادرام   یوضلع  نیلی همکاران رل، بلا هلگن تع 
در  یشلناخت  یل جمع یهلا ،یل متغ یارتباب آن با ب،خل 
 دومازنلگران انجلا  شلگه بل ی،اپزشلکیپ انیدانشلجو
 تلوان یمل  نیما ب را چنل  نی). ا31( داش  یهمخوان
 خود یو جوان ینوجوان نینمود ر، اف،اد در من ،یتوج
 ی،یل در   یل بل، دل  گیرننگ ر، شایم  یرا شادت، توص
ماننلگ دخل  و  یرمت، با مسائ  و مشکم  خلانواد 
 نیل ف،زنگان و ... باشلگ و در ا   یت،ب ایخ،ج خانواده 
در شلله،  یقللیتحق اسمللب،ا زیللن nrubdarBرابالل، 
  یملال  12درصلگ افل،اد در  62ر،  اف یدر کا ویش
درصلگ  1رننلگ و تنهلا یم  یشاد توص اریخود را بس
 سلتنگ یشلاد ن  یبل، طلور نسلب   یمال  س یاف،اد در ب
 ).41(
را دختل،ان  یجامعل، آملار رل در ماالعل، حاضل،   
قاب   یب، شادرام  یجنس ،یثأداده بودنگ  لتا ت  یتشک
 و همکلاران  انیامیبود. ه،چنگ ر، در ماالع، صن نییتع
و  nenaknoH-aamuvioK) و 61( ی) ع لللللو31(
زان شلادرامی افل،اد ملتر، و یلبلین م) 51(همکلاران 
 معناداری  زارش داده نشگ. مؤنث تفاو 
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بود ر، پس از  نیماالع، حاض، ا یاص  یهاافت،یاز   
طور ، ب ینم،ه شادرام نیان یق،آن م یآوا گنیشن
 یق،آن اث، مثبت گنیبود و شن افت،ی شیافزا یداریمعن
آن ام  گیموضوس مؤ نیا .اف،اد داش  یدر شادرام
ب،  ر، نیباوری عموه ب، ار، انس با ق،آن و دین
آرامش روانی انسان را   گدهها معنا میزنگ ی انسان
و همکاران  یق،بان قیمشاب، تحق افت،ی نیدر پی دارد. ا
توج، و   ق،ائ  گن یدهگ شنیباشگ ر، نشان میم
 یتوانگ ان،ژیم یق،آن ه، رگا  ب، نوع ا یتفک، در آ
 انسان باشگ و انسان را از یافزابخش و روح
مشکم  موجود در زنگ ی  اضا،ار و در ی،ی 
و  یگری). در ماالع، ح71( رهایی بخشگ یهای روان
 زانیق،آن ب، م یآوا ،یثأت نییر، با هگن تع یشهباز
  یو فور یپ،متار انیتحان در دانشجواضا،ار ام
ب،وجن انجا  شگ  یدر دانشکگه پ،متار یپزشک یها
از آن بوده ر، ما  اضا،ار آشکار  یحار بینتا زین
 یآوا خشدر زمان امتحان با پ انیو پنهان دانشجو
). در ماالع، حسن 11( ام  افت،یق،آن راهش 
ثی، آرا  أت نییو همکاران ر، با هگن تع یپوردهک،د
مازی پیش،ونگه عضمنی و آوای ق،آن  ذر، خگا  ب، 
ما  اضا،ار آشکار دانشجویان پ،متاری در بگو 
ورود ب، رارآموزی در دانش اه ع و  پزشکی شه،ر،د 
خگا مبب راهش  ذر،ق،آن و  یآوا زیانجا  شگ ن
در  نیهمچن  )91( ما  اضا،ار آشکار شگه ام 
 یر، آوانشان داده  بیو همکاران نتا یماالع، راظم
نم،ه بهگاش  روان شگه  نیان یم شیق،آن مبب افزا
 قیدر تحق زیو همکاران ن یجاب، ی). انصار2( ام 
 انیرا ب یب، افس،د   یق،ان ر، یمثب  آوا ،یخود تأث
را با  ایماالع، زیو همکاران ن یس). شم12( ر،دنگ
ب، امت،س درك   یق،آن ر، یآوا ،یتأث نییهگن تع
 اراك انجا  دادنگ یزشکله ع و  پشگه راررنان دانش ا
نم،ه امت،س درك شلگه  نیان ینشان داد ر، م بینتا و
). 12( امل  افتل، یقل،آن رلاهش  یپس از امتماس آوا
 ادندر ماالع، خود نشان داده ر،  لوش د  زین یگیمج
و  یتیقل،آن ملبب رلاهش اضلا،ار ملوقع یبل، آوا
 ).22( شگه ام  یتیشخص
قل،آن  یآوا گنیشلن  آن ام ر، گیؤتحقیقا فوق م  
 ،یملا  ن،یزم نیدر ا .ب، ممم  اف،اد دارد یاث،ا  مثبت
 ا یل ب، معنو یبنگیتحقیقا  ه  نشان داده ام ر، پا
ماننگ؛ دعا  نیایش و ذر، اذرار مسلتحبی هل  بل، روح 
رنگ و از اث، دارد و ه  ممم جسمانی را تقوی می
هلای فل،د بلا موقعیل   اریط،فی باعث ارتقاء ملاز 
 46تلا  26 ا یدر آ زی). در ق،آن ن32( شودیانی مبح،
تل،س و  چیآمگه ام  دوملتان خلگا هل  ونسیموره 
و خگا ت،منگ و  مانیها اه  اب، دل نگارنگ. آن یانگوه
بل، خلگا و  مانیام ر، ا یو مناق گوارنگیام نگهیب، آ
انسان هملواره  یوقت بشود.مبب آرامش  نگهیب، آ گیام
و  شیرنلب باشلگ آملا  در یملبه  و نلامع وم  نگهیاز آ
 13 ،یل  ونل، رل، در آ همان  رودیم نیاز ب یآرامش و
موره فص   اشاره شگه ام  آنان ر، ب، واق  ب، خگا 
نسب ب،  یو انگوه نگهیاز آ یت،م  ،یآوردنگ د مانیا
  تشت، نخواهنگ داش .
ماالع، حاض، نبلود  ل،وه شلاهگ  یها یاز محگود  
بلودن جامعل، ملورد  ی  تلک جنسل بینتا س،یمقا یب،ا
مقال  و  کیل آملوزان از شگن دانش ،ی پژوهش و در
 نلگه یشلود در ماالعلا آ یمل  شنهادیلتا پ  همسن بود
 یملن  یهلا از ملگارس پسل،ان،  در  ل،وه  ی،ی نمون،
 .گی،یمتنوس و با حضور  ،وه شاهگ انجا   
 
  یریگ جهینت
 شیمبب افلزا ق،آن  یبود ر، آوا نیاز ا یها حارافت،ی
 جا ر،لگه ام . از آنلوزان شلآمشلدر دان یلادراملش
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  لد ،ب شرو،پ و شزومآ نامزامی   هگنیآ  سن یب،ت
نامزام زایاه  هم ،ب راسح  یلم گلنیآ  زا  یلوئلسم ن 
گمینا، ب،م وینا م  ماوخرد سراگمی رد الب ،ر دوش
اتن نتف،  ،ظنیب تاماگقا ،ضاح ،علاامی امن ذاختای گلن 
 ببلم ات  ازلفایش  ا،لب نالناوج و نالناوجون ،لقمعی 
دزنیکی بی،تش ناممآ راتر ابی  ،لمان،ب اب و دوشر لیزی 
اهی و،ت هج رد بمانمیب  نآ،لق الب سلنا لنه،ف
ا ات گنراد،ب  ا ین ام،می،اهی  می  ژ،لنا و بالشن ابی 
بی،تشی صحت  طاقمی ی  نآ،ق  ار،ب زا و گننارت ب ار
قفوم ردی  صحتی ی   ه،هبیگن،. 
تینادردق و رکش 
 گبین موی،  ونینا گنس این  و ،کلشت بلتا،م  ،للاقم
نادرگلقی امح زا ار دولخلی  لالمی   ول ع هگکلشناد
کشزپی ناهبهب و  کلشزپ  ول ع ها لشنادی  د،ر،هلش  و
نچمهین  رالکمهی  لوئلسمین  شرو،لپ شزولمآ هرادا
 ر و نجو،ب ناتم،هش لی،  شلناد زع نازولمآ لیزی  ،لر
ا  اجنا نانآ کمر نوگبین قحتیق   ملعا  دولبن نکمم
میگنراد. 
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The Effect of Listening to the Quran Verses on the Happiness of Girl 
Students of Junior High School in Borujen 
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Abstract 
Background: Happiness among students can enhance school performance. The aim of this 
study was to investigate the effect of listening to the Quran verses on the happiness of female 
students of a junior high school in Borujen, Iran. 
Methods: In this semi-experimental study, all students of the 2nd grade of the Distinct 
Governmental Junior High School in Borujen, Iran, were included by census sampling 
method. Data were collected by the Oxford Happiness Questionnaire completed by the 
students. Then, the verses of Hashr sura recited by Mahmoud Minshavi were replayed for one 
week. After this, the questionnaires were completed by the students again. Finally, the data 
were analyzed by paired t-tests using SPSS 15. 
Results: In this study, 92 girl students of Junior High School with an average age of 
13.57±0.49 were included. The average score of happiness before and after listening to the 
Quran verses were 60.39±10.69 and 67.58±14.30, respectively. The scores of happiness 
significantly increased (P<0.001). 
Conclusion: The findings show that Quran recitation probably increases the happiness of the 
students. Therefore, by planning to have Quran recitation in schools, the level of students’ 
happiness can be increased. 
Keywords: Happiness, Quran Recitation, Students 
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